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Matrices
Ing. Abio Alberto Alvarado 
Maldonado
 Realizar operaciones básicas con Matrices.
Propósito
A=
2 0 1
3 0 0
5 1 1
B=
1 0 1
1 2 1
1 1 0
A+B=
2 + 1 0 + 0 1 + 1
3 + 1 0 + 2 0 + 1
5 + 1 1 + 1 1 + 0
=
3 0 2
4 2 1
6 2 1
A-B=
2 − 1 0 − 0 1 − 1
3 − 1 0 − 2 0 − 1
5 − 1 1 − 1 1 − 0
=
1 0 0
2 −2 −1
4 0 1
1. Sea las matrices: 
Matrices: Operaciones básicas
Resolución:
A=
3 −2 0
2 1 −4
−1 4 2
B=
2 3 −2
−3 0 1
4 −1 −4
, determinar: M=2 A  - 3 B
2A-3B=
2.3 2. −2 2.0
2.2 2.1 2. −4
2.−1 2.4 2.2
−
3.2 3.3 3. −2
3.−3 3.0 3.1
3.4 3. −1 3.−4
2A-3B=
6 −4 0
4 2 −8
−2 8 4
−
6 9 −6
−9 0 3
12 −3 −12
2A-3B=
6 − 6 −4 − 9 0 − (−6)
4 − (−9) 2 − 0 −8 − 3
−2 − 12 8 − (−3) 4 − (−12)
1. Sea las matrices: 
Resolución:
A=
3 −2 0
2 1 −4
−1 4 2
B=
2 3 −2
−3 0 1
4 −1 −4
, determinar: M=2 A  - 3 B
Respuesta: 2A-3B=
0 −13 6)
13 2 −11
−14 11 16
Matrices: Operaciones básicas
2. Si las matrices son idénticas, determinar: Q=2(a+b-c+d). 
Resolución:
𝐴 =
2𝑎 − 𝑏 46
39 3𝑐 + 𝑑 2𝑥2
; 𝐵 =
32 𝑏 − 3𝑎
𝑑 − 3𝑐 4 2𝑥2
Por ser idénticos, igualamos términos,
2𝑎 − 𝑏 = 32
𝑏 − 3𝑎 = 46
a=-78
b=-188
3𝑐 + 𝑑 = 4
𝑑 − 3𝑐 = 39
c=-35/6
d= 43/2
Respuesta: Q=-1432/3
Q=2((-78)+(-188)-(-35/6)+(43/2))
Matrices: Operaciones básicas

